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2) 61 % респондентов выборки алкоголь – обязательное средство для профилактики онкологических, сердечно-
сосудистых и простудных заболеваний.
3) 69,4% респондентов выборки алкоголь - обязательный атрибут проведения траурных мероприятий (годины, тра-
урные обеды и т.д.)
4) 58, 3 % респондентов выборки алкоголь – обязательное условие проведения праздников. 
5) 63,8 % респондентов выборки алкоголь - зло, приводящее человека к гибели. 
6) 27,7 % респондентов выборки алкоголь довольно часто употребляют в гостях, 19,4 % - у себя дома. 13,8 % - на улице. 
7) 74,9 % респондентов выборки ответственность за преступления, совершенные в отношении человека, находяще-
гося в алкогольном опьянении возложили на самого человека. 47,1 % - на полицию. 44,3 % респондентов выборки убеж-
дены, что ответственность не нужно возлагать на предпринимателей, торгующих алкоголем, а также семью и школу.
8) 98% респондентов, принявших участие в опросе, употребляют алкоголь в свободное время (в период досуга). 
Алкоголь органично вписан в социальную функцию досуга, которая связана у респондентов с общением и воспро-
изводством социальной структуры через свойственные им образцы досугового поведения. Респонденты особо отмети-
ли, что с возросшим количеством свободного времени у различных категорий горожан, не произошло увеличения по-
требления культуры и культуротворчества.
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Цель: определение особенностей физического развития подростков 10-16 лет.
Материалы и методы. Проведено обследование 2770 подростков (1397 мальчиков (50,4%) и 1373 девочек (49,6%)) 
в возрасте 10-16 лет (средний возраст -12,55 ± 1,7 лет). Для решения поставленной задачи проводились измерения 
роста, веса, окружностей талии (ОТ), определен процент жировой ткани (ЖТ) методом биоимпедансного анализа. Из-
быточный вес констатировался при выявлении у ребенка ИМТ (индекса массы тела) более 85 перцентили, недостаток 
массы тела - при значениях ИМТ менее 5 перцентили по полу и возрасту. 
Результаты. Выявлено 166 (11,9%) мальчиков и 127 (9,3%) девочек со значительными отклонениями в весе: 151 
(10,8%) мальчик и 115 (8,4%) девочек - c весом более 97 перцентили, 15 (1,1%) мальчиков и 12 (0,9%) девочек – c весом 
менее 3 перцентили. Также выявлено 233 (16,7%) мальчика и 199 (14,5%) девочек со значительными отклонениями в 
росте: 220 (15,7%) мальчиков и 183 (13,3%) девочки ростом более 97 перцентили, 13 (0,9%) мальчиков и 16 (1,2%) де-
вочек –ростом менее 3 перцентили. 
При определении ИМТ выявлено 110 детей с недостаточным весом (3,98%), 395- с избыточным весом (14,3%), из 
них 74 - с ожирением (2,7%). Среди детей с пониженным весом незначительно преобладают девочки (56 (50,9%) и 54 
соответственно (49,1%)), а с избыточным весом – мальчики (175 (54,7%) и 145 (45,3%) соответственно). Среди детей с 
ожирением также преобладают мальчики: 47 (63,5%) и 27 (36,5%) соответственно. 
Изучение процента ЖТ выявило у 114детей пониженный (70 девочек (61,4%) и 44 мальчика (39,6%)), а у 454 – повы-
шенный ((333мальчика (73,3%) и 121 (26,7%) девочка) процент ЖТ. ОТ более 90 перцентили, указывающая на избыток 
висцерального жира, выявлена у 99 детей (3,6%), из которых 21 мальчик (1,5%) и 78 девочек (5,7%).
С возрастом у мальчиков наблюдается снижение % ЖТ, и избыток веса у них реже связан с избыточным накопле-
нием ЖТ. Отсутствие взаимосвязи между ОТ и процентом общей ЖТ указывает на равномерное распределение ЖТ у 
мальчиков. У девочек процент ЖТ пропорционален весу, что свидетельствует о накоплении ЖТ, а положительная взаи-
мосвязь процента ЖТ и ОТ указывает на повышение висцерального жира и развитие центрального ожирения.
Выводы: 14,3% подростков имеют повышенный и 3,98% - пониженный вес, преобладают мальчики (54% vs 46% и 
60% vs 40%). У мальчиков – подростков наблюдается равномерное распределение жирового слоя, у девочек преобла-
дает накопление висцерального жира.
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Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из приоритетных го-
сударственных задач Республики Беларусь. На фоне демографического спада и процесса старения белорусской на-
ции проблема здоровья подростков приобретает особую актуальность. Специалисты отмечают, что в подростковом воз-
расте наблюдаются самые высокие темпы роста заболеваемости почти по всем классам болезней, причем преимуще-
ственно по тем, которые формируют хронические заболевания. 
Наиболее актуальные проблемы здоровья подростков связаны с репродуктивным и психическим здоровьем. Здесь 
необходимо выделить инфекции, передаваемые половым путем, и подростковую бере менность. Согласно статисти-
ке, из общего числа производимых в Беларуси абортов на подростковый возраст приходится 9-10%. Абсолютное число 
абортов, производимых подростками, постепенно снижается. Однако каждый десятый аборт проводится у подростков и 
мо лодежи в возрасте до 20 лет. В структуре общей заболевае мости психические расстройства занимают 11-е место, но 
при этом они являются основной инвалидизирующей патологией среди лиц данной возрастной группы (22,3%). За по-
следние 10 лет в Республике Беларусь выявлены негативные тенденции в показателях физического развития подрост-
ков. Выявлено снижение темпов роста, уменьшение размеров и массы тела. Снижается доля подростков с нормальным 
физиче ским развитием. В этой связи возникает необходимость в проведении комплексного всестороннего исследова-
